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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
21. Jahrgang 1. Juli 2011 
Die Leubsdorfer Schule wird „100 Jahre“
1911 - 2011
Bald ist es soweit, vom 9. bis 11. September 2011 werden wir das 100-jährige Jubiläum unserer Schule feiern.
Das Organisationskomitee hat dazu ein umfangreiches Programm erarbeitet. Ich möchte Sie heute über den derzeitigen 
Stand informieren, Änderungen sind natürlich vorbehalten.
Freitag, 9. September
15:00 Uhr Eröffnung der Schulausstellung im Schulgebäude und der Zwergenstadt auf dem Schulgelände
19:00 Uhr Festveranstaltung für geladene Gäste in der Sporthalle
Samstag, 10. September
  9:30 - 12:00 Uhr Familiensportfest mit vielen Stationen, Mini-Armbrustschießen und Luftballonweitfl ug, 
 Sporthalle und Außenanlagen
13:00 - 16:30 Uhr Kinderfest in der Zwergenstadt mit vielen Attraktionen, u.a. Reiten, Freddy Flink, 
 Torwandschießen, Kart-Simulator
Ab 15:00 Uhr Kuchenbasar in der Schule
20:00 Uhr Tanzveranstaltung im „Lindenhof“ mit „Die Weiber“ und Showeinladen der 
 Kretzschmar Production`s und Karnevalsverein
Sonntag, 11. September
  9:30 - 10:30 Uhr Gottesdienst in der Sporthalle, Lifestyle
11:00 - 13:00 Uhr Frühschoppen mit den Gahlenzer Blasmusikanten
 Kinderprogramm in der Zwergenstadt, Freddy Flink, Alpakas, Reiten uvm.
15:00 - 16:00 Uhr Modenschau – Modeboutique Stöckel
 Kaffee und Kuchen
 Musikalische Unterhaltung mit Zwini auf dem Freigelände Sporthalle
16:00 - 23:00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit Zwini, bekannt aus Funk und Fernsehen, Bierkastenklettern, 
 Schnitzkunst mit der Kettensäge mit Ingo Werzner
21:00 Uhr Lampionumzug mit dem Fanfarenzug Schellenberg
22:00 Uhr Höhenfeuerwerk an der Sporthalle
Die gastronomische Versorgung wird an allen Tagen durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf und dem 
Getränkehandel Andreas Richter gesichert sein.
An dieser Stelle möchte ich Sie dazu aufrufen, für die Ausgestaltung der Schulausstellung nochmals nach Fotos oder an-
deren interessanten Utensilien, die im Zusammenhang mit der Schule stehen, zu suchen und uns zur Verfügung stellen. 
Zur fi nanziellen Absicherung des Schulfestes freuen wir uns über jede Spende. Sollten Sie das Schulfest fi nanziell un-
terstützen wollen, können Sie ihre Spende auf das Konto der Gemeinde Leubsdorf Nr. 3620000050, BLZ 870 520 00 bei 
der Sparkasse Mittelsachsen einzahlen.
Für Ideen und Anregungen sind wir jederzeit offen, sollten Sie Vorschläge zur Unterstützung des Festes haben, rufen Sie 
einfach an – Telefon 1 72 30  Gemeindeverwaltung Leubsdorf –
          Börner
          Bürgermeister
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Bekanntmachungen
4. öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 14. Juni 2011
Beschluss Nr. 15/2011
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt in seiner Sitzung 
am 14. Juni 2011, das Rechnungsprüfungsamt des Land-
kreises Mittelsachsen mit der Prüfung der Jahresrechnung 
2010 der Gemeinde Leubsdorf zu beauftragen.
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 16/2011
Der Gemeinderat beschließt, dass für den Bau der Bahn-
übergänge im OT Hohenfichte „Fabrikweg“, „Metzdorfer 
Straße“ und „Lohe“ für die Haushaltsjahre 2011 – 2015 die 
Eigenmittel in Höhe von 142.139,60 € gebunden werden.
Diese teilen sich in fünf Jahresraten, erstmals mit Bau-
beginn für die Jahre 2011 – 2015 zu je 26.000 € und die 
Schlussrate im Jahr 2015 mit voraussichtlich 38.139,60 €.
Die Zahlung für das Jahr 2011 ist im Haushaltsplan enthal-
ten, ebenfalls im Finanzplan 2012 und 2013.
Für die Jahre 2014 und 2015 verpflichtet sich die Gemein-
de zur Bindung der Mittel in der Finanzplanung, die Bereit-
stellung der Mittel erfolgt aus der allgemeinen Rücklage. 
Zur Sicherung der Finanzierung wird die im mittelfristigen 
Finanzplan vorgesehene Maßnahme „Alte Augustusburger 
Straße“ zurückgestellt und die Eigenmittel in Höhe von 
26.360 € zur Sicherung der Rate für das Jahr 2014 einge-
setzt.
In der Haushaltsplanung 2012 wird im Finanzplan die 
Schlussrate in Höhe von 38.139,60 € für das Jahr 2015 
eingestellt.
Die Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn vom 
23.6.2009 ist entsprechend zu ändern. Der Beschluss vom 
1. Oktober 2009 wird durch diesen weiteren Beschluss 
ersetzt.
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 17/2011
Der Gemeinderat beschließt,  den Zuschlag für den Ausbau 
der Ortsverbindungsstraße „Kreherberg“ in Schellenberg, 
an den wirtschaftlichsten Bieter die Firma ATS GmbH aus 
Chemnitz mit der Angebotssumme von 169.358,14 € brutto 
zu erteilen.
Dieser Beschluss steht jedoch unter dem Vorbehalt des § 9 
Abs. 2 SächsVergabeDVO.
Der Auftrag darf erst dann erteilt werden, wenn im Falle 
einer Bieterbeanstandung die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach ihrer Unterrich-
tung das Vergabeverfahren beanstandet hat.
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 18/2011
Der Gemeinderat beschließt, die Bestands- und Zustands-
erfassung, Zustandsbewertung und Wertermittlung der 
Verkehrsflächen der Gemeinde Leubsdorf durch die GEO 
Net solution GmbH, Melscher Straße 1 in 04299 Leipzig 
durchführen zu lassen.
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 19/2011
Der Gemeinderat beschließt, für die Beschaffung eines 
neuen Multicar „FUMO“ die Firma Uhlig-Kfz, Chemnitzer 
Straße 3, in 09557 Flöha zum Angebotspreis von 75.382,93 € 
zu beauftragen.




ab Juli wird die Gemeinde Leubsdorf sich mit ihrer 
neu gestalteten Internetseite (www.leubsdorf-sach-
sen.de)  präsentieren.
Unter Tourismus/Gewerbe möchten wir ein Gewer-
beverzeichnis aller Gewerbetreibenden unserer 
Gemeinde veröffentlichen und erwarten Ihr Einver-
ständnis.
Das dafür notwendige Formular entnehmen Sie bitte 
aus unserer Homepage unter 
- Rathaus online – Formulare/Vordrucke – Eintrag 
in das Gewerbeverzeichnis –
oder rufen Sie im Sekretariat Frau Weiß (Telefonnum-
mer  1 72 30) an.
Informationen vom 
LEADER-Regionalmanagement
Am 20.05.2011 wurde die 17. Beratung des Koordinie-
rungskreises in den Räumen des LEADER-Regional-
managements Gahlenz durchgeführt. Das Programm der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) und die damit 
verbundene Beantragung von EU-Fördermitteln hat sich in 
der Vorerzgebirgsregion Augustusburger Land herumge-
sprochen. Das zeigen die eingereichten 20 Projektskizzen, 
die Hälfte davon private Anträge, darunter wiederum 6 für 
eine Um- bzw. Wiedernutzung als Hauptwohnsitz und 4 
zur gewerblichen Nutzung. Die Zustimmung erhielten 7 
private Vorhaben.
Ein wichtiges Projekt wurde nach intensiver Diskussion 
von den Mitgliedern des Koordinierungskreises mit dem 
positiven Votum der Region ausgestattet – die Versorgung 
mit Breitbandtechnologien in der Region. Für die Standort- 
und Lebensqualität im ländlichen Raum ist die Verfügbar-
keit der Breitbandbereitstellung ein bedeutender Faktor 
geworden. Potentiellen Internetkunden im privaten und 
gewerblichen Bereich stehen nach dem geplanten Ausbau 
2012 endlich wesentlich leistungsfähigere und schnellere 
Verbindungen zur Verfügung. 
Diese Aufgabe der Grundversorgung muss durch die Kom-
munen mitfinanziert werden. Aus dem Budget unserer Re-
gion werden wir 10 % der Gesamtkosten, ca. 1,1 Mio. €, zur 
Verfügung stellen. Unverständlich bleibt trotzdem, dass die 
großen Telefonunternehmen dies nicht allein finanzieren 
können! 
Der Antrag wurde vom LRA Mittelsachsen gestellt, der 
federführend die Weiterbearbeitung des Projektes einer 
umfassenden Breitbandversorgung übernimmt. Nach 
bereits erfolgter Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse betei-
ligen sich aus dem LEADER-Gebiet Augustusburger Land 
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6 Kommunen mit 20 unterversorgten Gemeindeteilen, das 
sind rund 14.800 Einwohner, an der Vereinbarung. 
Die Bindung der Fördermittel für die Breitbandversorgung 
und die steigende Zahl der privaten und gewerblichen 
Maßnahmen haben in unserer Region bereits eine erste 
Überzeichnung des Budgets zur Folge. Aus diesem Grund 
entschlossen sich die Mitglieder des Koordinierungs-
kreises, 8 Projektskizzen zurückzustellen. Im nächsten 
Koordinierungskreis soll die weitere Vorgehensweise zur 
Festlegung der Priorität bestimmter Maßnahmen beschlos-
sen und über diese Projekte erneut beraten werden. 
Folgende Projekte, die von den Kommunen eingereicht 
wurden, erhielten die Zustimmung des Koordinierungs-
kreises:
Gemeinde Frankenstein:
Ausbau der Ortsstraße „Zur Schäferei“ in Frankenstein 
(Kostenerhöhung)
Gemeinde Oederan:
Ausbau Ortsstraße „Bahnhofstraße“ in Oederan
Ausbau Ortsstraße „Am Flurenberg“ in Schönerstadt
Ausbau 3. Bauabschnitt Ortsstraße „Schmiedeweg/Grüne 
Aue“ in Breitenau 
Möchten Sie mehr über die Arbeit der Integrierten Länd-
lichen Entwicklung (ILE) und die Fördermöglichkeiten für 
den ländlichen Raum wissen?  Haben Sie Ideen zur Dor-
fentwicklung und zur besseren Zusammenarbeit unserer 
Region, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion 
Augustusburger Land e. V.
LEADER-Regionalmanagement





Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel




Donnerstag, den 14.07.11 und 28.07.11
Gelbe Tonne: 
Dienstag, den 05.07.11 und 19.07.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag, den 28.07.11 
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: 
Freitag, den 01.07.11, 15.07.11 und 29.07.11
Gelbe Tonne: 
Mittwoch, den 13.07.11 und 27.07.11  




Mittwoch, den 06.07.11 und 20.07.11
Gelbe Tonne: 
Montag, den 04.07.11 und 28.07.11 




Freitag, den 01.07.11, 15.07.11 und 29.07.11 
Gelbe Tonne: 
Mittwoch, den 13.07.11 und 27.07.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag, den 28.07.11 
Ortsteil Marbach/Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: 
Donnerstag, den 14.07.11 und 28.07.11 
Gelbe Tonne: 
Dienstag, den 05.07.11 und 19.07.11




Donnerstag, den 14.07.11 und 28.07.11 
Gelbe Tonne: 
Dienstag, den 05.07.11 und 19.07.11  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Montag, den 25.07.11
Fäkalienentsorgung Zusätzlicher Termin,
nur für die Entsorgung von abflusslosen Gruben, für die 
Gemeinde Leubsdorf ist am Mittwoch, dem 27. Juli 2011.
Entsorgungen von Kleinkläranlagen werden in den 
vorgesehenen Halbjahres-Touren durchgeführt.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an 
diesem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine 
automatische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Don-
nerstag 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie 
Samstag, Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 
Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.07.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025                                               
02.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
   Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
   (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
03.07.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, 
   Poststr. 9, 09569 Oederan, 
   (0162) 7033680 
04.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
   (037292) 60267 od. 4631  
05.07.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Gunar Gläser (037294) 
   90423 od. (0173) 1596972
06.07.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
   (037292) 39620 
07.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann (037293) 
   553 od. (0173) 3867528  
08.07.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
09.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
   Hauptstraße 43, 09573 Leubs-
   dorf, (037291) 20534            
10.07.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler  (037292) 4189 
   od. 60367
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
   Gerichtsstr. 16, 09569 Oederan
   (037292) 4189 od. 60367 
11.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 
   60231 od. (0174) 3046199
12.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
   od. (037322) 14711 
13.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
   (037292) 60267 od. 60295
14.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
   (037291) 20534 
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die 
Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden 
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Margaretha Schneider am 2. Juli zum 92. Geburtstag
Herrn Siegfried Pretschner am 3. Juli zum 80. Geburtstag
Herrn Johannes Richter am 3. Juli zum 78. Geburtstag
Frau Reinhilde Kunz am 8. Juli zum 72. Geburtstag
Frau Gerlinde Hänel am 8. Juli zum 71. Geburtstag
Frau Gerda Krumpe am 10. Juli zum 76. Geburtstag
Frau Gisela Hunger am 10. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Margot Hilbert am 11. Juli zum 74. Geburtstag
Herrn Arno Wittig am 12. Juli zum 93. Geburtstag
Herrn Rudi Scheunpflug am 17. Juli zum 90. Geburtstag
Herrn Klaus Augustin am 17. Juli zum 77. Geburtstag
Frau Johanna Ulke am 17. Juli zum 85. Geburtstag
Herrn Manfred Kempe am 18. Juli zum 82. Geburtstag
Herrn Georg Schoenemann am 20. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Käthe Augustin am 20. Juli zum 76. Geburtstag
Herrn Roland Thiele am 21. Juli zum 76. Geburtstag
Herrn Alois Wichert am 22. Juli zum 76. Geburtstag
Frau Gerda Baltruschat am 22. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Inge Schaufuß am 26. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Johanna Werzner am 27. Juli zum 90. Geburtstag
Herrn Siegfried Eckert am 27. Juli zum 85. Geburtstag
Herrn Lothar Neubert am 27. Juli zum 70. Geburtstag
Herrn Gerhard Bauer am 29. Juli zum 82. Geburtstag
Frau Isolde Fischer am 30. Juli zum 85. Geburtstag
Herrn Harry Ulber am 30. Juli zum 71. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“  feiern am 22. Juli die 
Eheleute Erika und Karl Schiefer.
In Schellenberg:
Frau Karin Weigelt am 2. Juli zum 70. Geburtstag
Herrn Claus Kempe am 4. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Eva Köhler am 4. Juli zum 77. Geburtstag
Frau Hanna Matthes am 5. Juli zum 72. Geburtstag
Herrn Peter Zenker am 8. Juli zum 70. Geburtstag
Frau Helga Wagler am 14. Juli zum 76. Geburtstag
Frau Ilse Lindenau am 19. Juli zum 86. Geburtstag
Frau Karin Lohr am 20. Juli zum 70. Geburtstag
Herrn Manfred Gründig am 24. Juli zum 79. Geburtstag
Herrn Reiner Kämpfe am 27. Juli zum 70. Geburtstag
Herrn Wolfgang Lindner am 29. Juli zum 72. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Irmgard Fiedler am 7. Juli zum 71. Geburtstag
Frau Helga Strauch am 8. Juli zum 71. Geburtstag
Herrn Dr. Klaus Werner am 10. Juli zum 83. Geburtstag
Herrn Herbert Hoppe am 11. Juli zum 83. Geburtstag
Frau Ilse Ziegler am 17. Juli zum 89. Geburtstag
Frau Brunhilde Eckert am 17. Juli zum 75. Geburtstag
Herrn Antonius Keller am 20. Juli zum 88. Geburtstag
Frau Ingeburg Steinert am 21. Juli zum 83. Geburtstag
Frau Marianne Kluge am 30. Juli zum 93. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“  feiern am 31. Juli die 
Eheleute Lieselotte und Erhart Schellenberger.
In Marbach:
Herrn Manfred Eppisch am 2. Juli zum 90. Geburtstag
Frau Hanna Rüger am 2. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Elfriede Otto am 3. Juli zum 86. Geburtstag
Frau Marianne Wüllenweber am 6. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Monika Haufe am 8. Juli zum 71. Geburtstag
Frau Elvira Junghänel am 10. Juli zum 78. Geburtstag
Frau Burga Weber  am 19. Juli zum 73. Geburtstag
Frau Gertraud Rosner  am 20. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Loni Kluge  am 25. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Christine Lippstreu  am 27. Juli zum 74. Geburtstag
Herrn Günter Berthold  am 29. Juli zum 84. Geburtstag
Frau Margarete Richter  am 31. Juli zum 76. Geburtstag
Glückwünsche im Juli
ab dem 70. Lebensjahr
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15.07.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
16.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 11.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststr. 9,
   09569 Oederan (0162) 7033680
17.07.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee
   (0176) 46507650
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Ralf Struensee, Poststr. 9,
   09569 Oederan (0176) 46507650
18.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle  (037293) 292 
   od. (0162) 7118522                                                     
19.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267 
   od. 4631                                   
20.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
   (037292) 60267 od. 60295
21.07.11 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg
   (0162) 7033680  
22.07.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
23.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Sebastian Steudel, 
   Poststr. 9, 09569 Oederan
   (0176) 46507650  
24.07.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
   (037292) 21170 od. 4117
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
   Chemnitzer Str. 39, 09569 Oederan
   (037292) 21170 od. 4117 
25.07.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel
   (0176) 46507650
26.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler  (037292) 4189 
   od. 60367  
27.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König 
   (037292) 60517 od. 4765 
28.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (037292) 21170 
   od. 4117 
29.07.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025 
30.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, Große 
   Kirchgasse 10, 09569 Oederan 
   (037292) 60267 od. 60295 
31.07.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025
   19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, (037293) 292 
   od. (0162) 7118522  
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
   09575 Eppendorf (037293) 292 
   od. (0162) 7118522  
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.07.11  7.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
   od. (0174) 7004222                                          
02.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777 
   od. (0172) 8051827 
03.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
04.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 
   od. (0174) 3346319
05.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 
   od. (0177) 8886164 
06.07.11 14.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109 
   od. (0172) 7862433 
07.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
08.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486 
09.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20205 
   od. (0172) 7847879   
10.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe  (03726) 44300 
   od. (0172) 8037455   
11.07.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
   (0170) 2645896
12.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Tarassenko (03726) 7907613 
   od. (0178) 2104077
13.07.11 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
   od. (0172) 6175354 
14.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 
   od. (0177) 5544038
15.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140  
16.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025 
17.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
   od. (0151) 52206025 
18.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe (03726) 44300 
   od. (0172) 8037455
19.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196 
   od. (0174) 8036872 
20.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
21.07.11  7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
22.07.11     7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 
   od. (0176) 21629059 
23.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
   od. (0172) 6175354 
24.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726) 6195 
   od. (0173) 5648438
25.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337 
26.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486   
27.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
28.07.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777 
   od. (0172) 8051827  
29.07.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291 
   od. (0173) 9576764 
30.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald 
   (0170) 2645896 
31.07.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Frau DM A.-K. Löbner hat in der Zeit vom 25. Juli bis 
12. August 2011 Urlaub.
Wohnung ab 09 / 2011 zu vermieten
Schöne sonnige 3-R-Whg. im EG,  86 qm  san. und 
frisch renoviert zu vermieten.
Küche und Bad mit  Fenster, Zentralheizung, Gäste - WC, 
Abstellraum, Keller, Boden, Wäscheplatz, kostenl. Garten-
nutzung, gemütl. Gartensitzecke, TV- und Telefonan-
schluss, Kaminanschl. mögl., Solarthermie, Schallschutz-
fenster, Garage u. Stellplatz für Kfz. 
KM: 240,00 € + NK, Garage 25,00 € 
Anfragen bitte bei: Werner Schubert
 Hauptstr. 139, 09573 Leubsdorf 
 Tel. 037291 / 61390
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Samstag, 9. Juli 2011
Schellenberg 19.00 Uhr Gemeindeabend 
Dankopfer für die Arbeit von Open Doors
3. Sonntag nach Trinitatis, 10. Juli 2011
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form – 
   Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg 
sind herzlich nach Leubsdorf eingeladen. 
Dankopfer für die Kirchliche Frauen-, Familien- und Müt-
tergenesungsarbeit
4. Sonntag nach Trinitatis, 17. Juli 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Schellenberg 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf  10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst – 
   Sven Höppe
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
5. Sonntag nach Trinitatis, 24. Juli 2011
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst –
   Präd. Zahn, Flöha
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst  – 
   Präd. Zahn, Flöha
Borstendorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
   Bruder Daniel, Hennersdorf
Dankopfer für besondere Seelsorgedienste: Krankenhaus- 
und Klinik-, Gehörlosen-, Schwerhörigen-, Justizvollzugs- 
und Polizeiseelsorge
6. Sonntag nach Trinitatis, 31. Juli 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Schellenberg 19.00 Uhr Spielkreis Weißenfels
 „Der Diskurs in der Villa“, ein Verkündi-
 gungsspiel nach Johannes-Texten
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aus- und Fortbildung von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst – Er-
wachsenenbildung - Tagungsarbeit
7. Sonntag nach Trinitatis, 7. August 2011
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Bruder Daniel, Hennersdorf
Schellenberg 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: Sommerpause
Kurrende: Montag, 4. Juli,17.30 Uhr
Jugendchor: 14-tägig Samstags, 9.00 Uhr, 
 Schule Marbach
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr  
Jungbläser: Dienstag, 5. Juli, 15.30 Uhr    
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 5. Juli, 9.30 Uhr 
 bei Fam. Robert Hofmann
Erholung von Gott oder mit Gott?
Vor Jahren habe ich mal gedacht: Muss ich denn im Urlaub 
auch beten? (und in der Bibel lesen?)
Was denken Sie? Was meinst Du?
Gott gönnt mir doch diese Auszeit! - Oder ?! Gott gönnt 
uns doch so viel Gutes!
Aber – frage ich mich - weshalb beten wir eigentlich? 
Beten wir denn, um IHN zufrieden zu stellen?
Lesen wir in der Bibel, um dem himmlischen Vater eine 
Freude zu machen?
Wahrscheinlich schwingt das manchmal bei unseren Glau-
bensäußerungen mit.
Und tatsächlich – der himmlische Vater ist glücklich, wenn 
wir uns aufmachen und zu IHM kommen. Wiedersehen 
macht Freude! IHM auf jeden Fall!
Aber uns nicht auch? Weshalb dann nicht genauso im 
Urlaub? Gerade im Urlaub haben wir es besonders nötig. 
Sind wir im Urlaub und in den Ferien plötzlich so gute 
Menschen, dass alles in perfekter Harmonie läuft? Viel-
leicht tut uns die Urlaubsbekanntschaft mit Gott in den 
Ferien gerade gut.
Und die Welt dreht sich weiter: Wegen Ehec  erkranken 
Menschen und sterben. Betriebe sind ruiniert. Blutige 
Unruhen in vielen Ländern. Die Finanzwirtschaft taumelt 
(in manchen Bereichen). Und sehr viel Unrecht geschieht, 
von dem wir nichts wissen und auch nichts wissen sollen 
(die Medien schweigen darüber) und das wir kaum ver-
kraften könnten. Wie passt das zu unserer Erholungsbe-
dürftigkeit?
Deshalb sollten wir den Glauben im Urlaub nicht an den 
Nagel hängen! Wir brauchen Ferien vom Stress, weniger 
von Gott.
ER ist es doch, der uns gute Erfahrungen machen lässt. 
Auch, wenn wir zu Hause bleiben. ER liebt uns und die 
Menschen, denen wir begegnen. 
„Die auf IHN sehen, werden strahlen vor Freude.“ (Psalm 
34,6) 
Wenn das in der sommerlichen Auszeit zustande kommt, 
hatten wir eine gute Zeit!
Wie werden Sie diesen Monat verbringen?
Unsere Gottesdienste
2. Sonntag nach Trinitatis, 3. Juli 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst  – 
   Bruder Daniel, Hennersdorf
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
   Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kirchennachrichten Juli 2011
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Kinderkreis: Dienstag, 5. Juli, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und 
Gebetskreis: 5. + 19. Juli, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 5. Juli, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Mittwoch, 13. Juli, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: Sommerpause
Frauenkreis: Donnerstag, 28. Juli: 
 Sommerausfahrt, Start 13.30 Uhr 
 W.-Rochhausen-Platz
Männerkreis:  Sommerpause
Seniorenkreis: Mittwoch, 6. Juli: Ausfahrt ins 
 Kloster Nimbschen, Abfahrt ab 
 11.30 Uhr an allen Bushaltestellen
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 13. Juli, 19.30 Uhr  
Kirchenchor: Sommerpause
Treff der Frau: Dienstag, 12. Juli, 10.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 13. Juli, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 23. Juli, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: Freitag, 1. + 8. Juli,19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Mittwoch, 13. Juli, 17 - 18 Uhr        
Vorschulkinderkreis: Samstag, 2. Juli, 9.30 – 11.00 Uhr 
Schulkinderkreis: Sommerpause
Gemeindeabend 
in Schellenberg am 9. Juli 2011
Nordkorea – Das verschlossenste Land der Welt!
Informationen – Hintergründe - Tatsachen
Barbara und Jochen Ullmann aus Marienberg wollen uns 
an diesem Samstagabend über das Land und die Christen, 
die es eigentlich nicht geben dürfte, berichten. Es erwarten 
Sie viele interessante Informationen und ein Video von 
Open Doors „Flucht aus Nordkorea“. Sie sind dazu alle 
ganz herzlich 19.00 Uhr nach Schellenberg eingeladen.
Grabsteindruckprobe:
Montag, 4. Juli 2011,  16.00 Uhr Friedhof Leubsdorf
Dienstag, 5. Juli 2011,  16.00 Uhr Friedhof Schellenberg
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfing in Schellenberg:
am 29. Mai 2011 Theresa Weiße, erstes Kind von Thomas 
und Claudia Weiße aus Marbach.
“Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohl machen.” Psalm 37, 5
Christlich bestattet wurden in Schellenberg:
am 30. Mai 2011 Herr Richard Walter Oehme aus Schel-
lenberg im Alter von 90 Jahren.
“Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch 
bekennen vor meinem himmlischen Vater.” Matthäus 10, 32
am 1. Juni 2011 Herr Paul Gotthard Hengst aus Schellen-
berg im Alter von 89 Jahren.
“Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und 
meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich ver-
kündige all dein Tun.” Psalm 73, 28
am 8. Juni 2011 Frau Margarethe Anna Hinkelmann, geb. 
Vogel im Alter von 100 Jahren. Sie wohnte zuletzt in Augus-
tusburg.
„Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein 
Gewinn.“ Philipper 1, 21
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Die Hammerleubsdorfer Einwohner wurden am Pfingst-
montag vom Leubsdorfer Posaunenchor geweckt.
Urlaub Pfarrer Schieritz
Pfarrer Schieritz befindet sich vom 13. - 24. Juli 2011 im 
Urlaub. Die Vertretung hat Pfarrerin Colditz, Großwalters-
dorf (Tel. 037293/246) übernommen.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 Dienstag, 5.+26. Juli 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten:  jeden Dienstag, 9.00 – 11.30 Uhr
                            jeden Donnerstag, l6.00 – 17.30 Uhr 
Wegen Urlaub bleibt das Pfarramtsbüro Schellenberg vom 
21. Juli bis 12. August geschlossen.
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wün-
sche allen eine gesegnete Sommer- und Urlaubszeit 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Seniorenbetreuung Hohenfichte
Liebe Einwohner von Hohenfichte!
Das erste Halbjahr ist nun schon zu Ende, wie schnell 
doch die Zeit vergeht. Hoffen wir  auf einen recht schönen 
Sommer, denn die Sonnenstrahlen geben uns Kraft und 
Frohsinn.
Reisen, reisen und immer wieder reisen, so wollen wir 
auch die Sommerzeit nutzen.
Begeben wir uns auf Fahrt mit dem Bus des Reiseclubs.
Am 16. Juli 2011 erleben wir ein „Sommerspektakel im 
Meißner Blick“. Sichern Sie sich rechtzeitig einen Platz 
im Bus, indem Sie mich anrufen, wie immer bei „Käte“.
Sicherlich gibt es noch im Monat Juli weitere Veran-
staltungen, schauen Sie in den  Schaukästen  und in der 
Tagespresse. Ich wünsche allen eine schöne Zeit, vor allem 
Gesundheit und schönes Sommerwetter herzlichst 
Ihre Käte  
Sommerferien und Langeweile - Fehlanzeige
Ferienangebote der "Grünen Schule grenzenlos"
Erlebnisrreiche Sommerferien erwarten Kinder und Ju-
gendliche im erzgebirgischen Zethau. Für folgende Wochen 
sind noch einige freie Plätze vorhanden:
Abenteuerwoche
7 bis 13 Jahre 17.7. bis 23.7.11 24.7. bis 30.7.11
 31.7. bis   6.8.11 14.8. bis 20.8.11
Die Kinder erwartet ein umfangreiches, abwechslungs-
reiches Programm mit Badespaß, Karibische Nacht, Disco, 
einen Ausflug in den Freizeitpark Plohn & vieles mehr ...
Fußballcamp
7 bis 12 Jahre 17.7. bis 23.7.11
12 bis 15 Jahre 24.7. bis 30.7.11
"Trainieren wie Profis" mit qualifizierten Trainern, Fußball-
tennis, Fußballabzeichen, ein Ausflug zu einem Fußballspiel 
und alles andere dreht sich auch um das "runde Leder" ...
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.gruene-schule-grenzenlos.de oder 
per Telefon: 037320/80170
Die Jugendherberge Frauenstein informiert über
Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Die Jugendherberge Frauenstein (Osterzgebirge), organi-
siert erlebnisreiche Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder 
von 7-12 Jahren. Auf dem abwechslungsreichen Programm 
stehen u. a. ein Besuch auf der Burg Frauenstein, ein Aus-
flug ins Erlebnisbad, Lagerfeuer, Kino, ein Tagesausflug in 
den Sonnenlandpark, Nachtwanderung, Disco, der Besuch 
eines Reiterhofs, Fußball, Kegeln, Pizza backen, Spiel & 
Spaß und vieles mehr. Besonders mutige Mädchen und 
Jungen können eine Nacht unterm Sternenhimmel verbrin-
gen. Die Übernachtung erfolgt in gemütlichen Mehrbett-
zimmern mit Doppelstockbetten.
Termine:   
31.07. - 06.08.2011     14.08. - 20.08.2011
Infos & Anmeldungen:
(0 37 31) 21 56 89   •   www.ferien-abenteuer.info
Adresse des Ferienlagers:
Jugendherberge Frauenstein, 
Walkmühlenstraße 13, 09623 Frauenstein
(03 73 26) 13 07   •   www.frauenstein.jugendherberge.de
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 13. Juli 2011, um 14.00 




Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Es ist Sommer geworden. Das erste Halbjahr von 2011 ist 
vorbei. Es beginnt die Urlaubs- und damit die Reisezeit. 
Am Muttertag hatte der Reiseclub zu einer Ausfahrt auf 
den Butterberg bei Bischofswerda eingeladen. Es waren 
auch wieder Schellenberger mit von der Partie. Im Vorfeld 
gab es zwar einige Unstimmigkeiten betreffs des Preises 
der Fahrt. Letztendlich konnte dann aber alles geklärt 
werden und die Reise starten. Das Muttertagsprogramm 
gestalteten die "Original Zillertaler" und für den Humor 
sorgten Paul und Pauline. Es war eine abwechslungsreiche 
Veranstaltung und somit gab es für die Heimfahrt reichlich 
Gesprächsstoff. Für die Pfingstausfahrt hatte sich leider 
niemand gemeldet. Ich habe nun ein neues Angebot: Der 
Reiseclub der Volkssolidarität lädt zu einer Halbtagesfahrt 
zum "Meißner Blick" ein. Die Fahrt beinhaltet rustikales 
Mittagessen, Unterhaltungsprogramm mit Tanz und Kaf-
feetrinken. Termin 16. Juli 2011, Preis: 39,00 €. Interes-
senten können sich bei mir anmelden (Tel.: 20553). Ich 




Wir treffen uns am Dienstag, dem 12.07.11 und 26.07.11 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule. Da Frau 
Ines Holler in Urlaub ist, wird Frau Anett Rochhausen 
beide Stunden übernehmen.
Am Mittwoch, dem 08. Juni 2011 trafen sich unsere Seni-
oren zu einem gemeinsamen Nachmittag. Wie immer gab 
es viel zu erzählen. Die Frauen der Gruppe hatten Obst- 
und Sahnetorten gebacken - damit war das Kaffeetrinken 
gesichert. Herr Stefan Winkler aus Chemnitz fand mit sei-
ner Musik den richtigen Ton. Er wurde gebeten recht bald 
wieder zu kommen. Wir werden das in der Faschingszeit 
einordnen.
Toll fanden unsere Senioren die schönen,  neuen und 
dicken Sitzkissen für unsere neuen Holzstühle. Man sitzt 
bequem!  Unser Ortsvorsteher, der leider verhindert war, 
hatte im Speisesaal ein Plakat von der Marbacher Sonnen-
wendfeier angebracht. Wir hoffen, dass dieser Hinweis auf 
die vielen Veranstaltungen zu einem besseren Besuch als 
im Vorjahr beigetragen hat.
Zum Abendbrot gab es neben Wurst- und Käseschnitten 
für jeden ein Paar Wiener. Bier und Wein schmeckte – 
alles in allem ein gelungener Nachmittag. Leider streikte 
wieder einmal der Warmwasserspeicher, die Frauen der 
Gruppe behalfen sich mit heißem Wasser vom Gasherd, um 
das viele Geschirr aufzuwaschen. Dafür ein zusätzliches 
Danke. 
E. Herkommer
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Die Grundschule Leubsdorf berichtet:
Veranstaltungen Juli 2011 
in der Gemeinde Leubsdorf
➣ Freitag, d. 01.07.11 – Sonntag, d. 03.07.11, ab 13.00 
Uhr – Dorfsportfest  – anlässlich 60 Jahre Sportver-
ein Hohenfichte auf dem Sportplatz in Hohenfichte, 
Ansprechpartner: SV Hohenfichte e. V., Markus Neu-
bert, Marienberger Str. 25a, 09573 Augustusburg
➣ Samstag, d. 02.07.11 – 3. Lauf zum Flöha-Pokal auf 
der Motocross-Strecke in Leubsdorf, Ansprechpartner: 
MVL Leubsdorf, Nico Bochmann, Lößnitztaler Weg 1, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 12929
➣ Samstag, d. 02.07.11 – Kinderangeln des Angler-
vereins Marbach am Wehr an der ehemaligen „Grü-
nen Brücke“, Ansprechpartner: Anglerverein Marbach, 
Hans Hillger, August-Bebel-Str. 15a, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 17058
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Juli 2011 
 
Termin Veranstaltung 
Samstag, Wanderung „Rund um den Hirtstein“ in Satzung
2. Juli 10/ 14 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereins-
 gebäude
Sonntag, Wanderung am Greifenbach-Stauweiher durch
10. Juli den Geyrischen Wald,  ca. 15 km, 
 Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
27. Juli planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Samstag, Wanderung „Rund um Großrückerswalde“
30. Juli 11 / 18 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereins-
 gebäude 
Bei Teilnahme bitten wir um Voranmeldung bis 2 Tage 
vorher – DANKE.
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen 
einen ansprechenden Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 50 Personen.  Moderne Technik, Bestuhlung, Tische 
und Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i. V.  Simone Berthold
Ein Tag mit der Polizei und Poldi
Am 31. Mai fand in der Turnhal-
le Leubsdorf eine Kindertagsfei-
er statt. An dieser Feier waren 
alle Schüler unserer Grundschule, 
die Polizei und ihr Maskottchen 
POLDI (der Dinosaurier) beteiligt. 
Die Kinder wurden in 2 Gruppen 
aufgeteilt, die eine Mannschaft 
bekam ein grünes und die ande-
re ein rotes T-Shirt. Es wurden verschiedene Wettspiele 
durchgeführt und zwischendurch konnte man bei cooler 
Discomusik tanzen. Ganz unverhofft tauchte während der 
Veranstaltung ein unbekannter Hausmeister auf, der sagte: 
„Ihr müsst hier raus!“ 
(Er wollte aus dem Lehrerzimmer ein Radio stehlen!) 
Darauf sagte eine Polizistin: „Nein, wir haben hier eine 
Veranstaltung“, und führte ihn hinaus. Danach mussten 
einige Schüler eine Täterbeschreibung machen. Bei ande-
ren Spielen konnte man sein Wissen über Erste Hilfe, Ver-
kehrszeichen und Drogen unter Beweis stellen. Die meisten 
Spiele hatten einen sportlichen Charakter. Der Höhepunkt 
war natürlich das Erscheinen von POLDI, der zu spät kam, 
weil er beim Bäcker noch zwanzig Pfannkuchen verspeist 
hatte. Zum Schluss gewann die rote Mannschaft. Der Kin-
dertag war für alle ein tolles Erlebnis.
Es berichteten Franz Wiemken, Leesha Auerbach und 
Ruben Otto von der AG „Junge Journalisten
3. Stufe der Mittelsächsischen Mathematik- 
Olympiade der Mittelschüler
Am 5.5.2011 fand im Augustusburger Hotel „Am Kunner-
stein“ die 3. Stufe der Mathematik-Olympiade statt, an der 
die besten Mathematiker der 2. Stufe der Klassen 5 – 9 
teilnahmen. 53 Schüler aus 11 Mittelschulen versuchten, 
knifflige Knobeleien, die vor allem Kreativität und Stra-
tegie erforderten, zu lösen. Dabei war die Heiner-Müller- 
Mittelschule die erfolgreichste Schule, da alle Teilnehmer 
eine Platzierung unter den ersten drei erreichten.
Klasse 5    1. Platz Toni Hunger (Eppendorf)
Klasse 6    3. Platz Hans Erik Toboldt (Eppendorf)
Klasse 7    1. Platz Nico Fehrmann (Eppendorf)
Klasse 8    3. Platz Saskia Schubert (Leubsdorf)
Klasse 9    2. Platz Christian Schmidt (Eppendorf)
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Teilnehmern.
Anette Wiesner
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
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Talentefest
Am 21.05. fand in der Turnhalle das traditionelle Talente-
fest statt.
Den etwa 200 Zuschauern präsentierten sich Tänzer, 
Instrumentalisten, Sänger, Artisten und Schauspieler aus 
allen Klassenstufen. Dabei spielte die Big-Band außerhalb 
der Wertung zur Eröffnung, gleich nach der Pause und 
zum Abschluss des Programms. In der Pause sorgte ein 
Kuchenbasar, organisiert vom Schülerrat und aktiv unter-
stützt durch die Klassen 8a, 9b, 9c, 9d und 10b, für die 
Versorgung der vielen Besucher. Das eingenommene Geld 
von 90 € kommt dem Schulförderverein zugute.
Eine siebenköpfige Jury (bestehend aus Eltern, Schülern 
und einer Gemeinderätin) vergab an die 18 Beiträge 11-mal 
das Prädikat „Sehr gut“ und 7-mal das Prädikat „Gut“. 
Dabei wurden als die besten drei ausgezeichnet:
➣ Dana Marie Ulbricht (Klasse 5a, Kleinhartmannsdorf), 
Gesang mit eigener Gitarrenbegleitung
➣ David Okon (Klasse 9b, Leubsdorf) Gesang
➣ Sandra Merkel (Klasse 9a, Eppendorf) Tanz nach eige-
ner Choreographie
Sehr professionell moderierten den Nachmittag Severin 
Schober und Scully Helbig aus der Klasse 8a.
Anette Wiesner
Gelungene Informationsreise nach England
Am späten Nachmittag des 1. Mai machten sich 45 Schüler 
der Klassenstufe 8 und 9 und 4 Lehrer mit dem Bus auf die 
Reise nach Brighton.
Als wir in England nach der Überfahrt mit der Fähre in 
Dover angekommen waren, fuhren wir zu dem „White 
Cliffs“, von denen man eine wundervolle Aussicht auf 
das Meer hatte. An diesem Tag konnten wir auch noch in 
Brighton bummeln gehen und uns mit der Stadt vertraut 
machen. Am Abend lernten wir unsere Gastfamilien in 
Southwick kennen. Es wurden immer 2-4 Schüler in eng-
lischen Familien untergebracht.
Am 2. Tag fuhren wir nach London. Dort haben wir den 
Tower besucht und sind mit dem London Eye gefahren, 
von dem wir eine hervorragende Aussicht dank des son-
nigen Wetters auf die Stadt hatten.
Auch den folgenden Tag verbrachten wir in London. Hier 
erwartete uns eine dreistündige Stadtrundfahrt, bei der wir 
neben den vielen Sehenswürdigkeiten auch eine Wachablö-
sung am Buckingham Palast miterleben konnten. Anschlie-
ßend besuchten wir das Wachsfigurenkabinett.
Am letzten Tag, nachdem wir uns von den Gastfami-
lien verabschiedet hatten, fuhren wir noch einmal nach 
Brighton, wo wir das „Sea life“ Museum besuchten und 
die restliche Zeit bis zur Abfahrt mit Einkaufen oder Spa-
zierengehen verbringen konnten. Am Abend ging es dann 
wieder zurück nach Deutschland. Wir glauben, dass die 
Fahrt für uns alle eine unvergessliche Reise bleiben wird.
Anne Winkler (Klasse 9d)
Frau Lobbes
Gelungenes Pfingstfest des 
SV Grün-Weiß Leubsdorf
Wie jedes Jahr fand auch diesmal das nun 
schon traditionelle Pfingstfest des SV Grün-
Weiß Leubsdorf statt.
Los ging es am Freitag mit einem von Felix Mittmann 
organisierten Miniturnier im Fußball für die Bambinis. 
3 Mannschaften waren angetreten. Der SSV 91 Brand-
Erbisdorf gewann alle Spiele. Den zweiten Platz belegten 
die Kids des Gastgebers, welche mit einigen neuen Spie-
lern ihr 1.Turnier bestritten. Dritter wurde das Team des 
SSV Sayda, welches die jüngste Mannschaft (mit einigen 
Mädchen) stellte. 
Am Abend legten die DJ`s Jens, Ronny und Daniel auf. 
Unser Dank gilt an dieser Stelle Gert Mai (Freitag Auf- und 
Abbau der Technik, Sonnabend sowie Sonntag Bereitstel-
lung eines zweiten Mikrofons, da unseres ausgefallen war!)
Am Sonnabend Vormittag spielten die E- und F-Junioren 
gegen die Teams aus Erdmannsdorf/Augustusburg. 
Der Nachmittag war für das von Alois Wichert organisierte 
5er-Männerturnier reserviert. 
Stahl Reichenhain ging  in diesem Turnier als Sieger vom 
Platz, wobei ein ehemaliger  Leubsdorfer (Manuel Weiß) 
als Gastspieler fungierte.
Endstand: 1. Platz Stahl Reichenhain
 2. Platz BSC Freiberg II 
 3. Platz SV GW Leubsdorf
 4. Platz Barkas Frankenberg II
 5. Platz VSG Marbach/ Schellenberg
Am Abend sorgte die Zwickauer Live-Band Update4 für 
ein volles Zelt und gute Stimmung.
Der Sonntag begann mit einem Kinderfest, dem Früh-
schoppen und Darbietungen von JBO und unseren Fünk-
chen, wobei die Fünkchen einen tollen Auftritt hinlegten 
(3x). Das Kinderfest erwies sich als sehr gut besuchte Ver-
anstaltung und auch die Hüpfburg sowie  das Kindermalen 
hatten viele Gäste.
Ab 13.00 Uhr startete das Mammut-Turnier mit 18 Mann-
schaften (Rekord) bei herrlichem Wetter. Gespielt wurde 
in 3 6er Staffeln jeder gegen jeden. Durch das Turnier 
führten in gewohnter Manier Detlef Pretschner und Rico 
Bellmann, bis gegen 19.00 Uhr der Sieger feststand. Sieger 
wurde Solimar im Neunmeterschießen gegen den Winter-
meister. Im Spiel um 3. Platz war Vorjahressieger Barney 
Army im Neunmeterschießen gegen die BAF erfolgreich.
Der Abend klang mit der Disco Discodrom 2000 bei 
vollem Zelt und super Stimmung bis in die Morgenstunden 
hinein aus.
Zum Abschluss am Montag fand das nun schon traditio-
nelle F-Juniorenturnier mit 3 Mannschaften statt. Sieger in 
einer Doppelrunde wurde die SG Großschirma/Oberschöna 
(3. der Kreismeisterschaft, alle Spiele hochverdient zu 0 
gewonnen.) Den Platz 2 belegten die Gastgeber des SV 
Grün-Weiß Leubsdorf (2mal großer Kampf gegen Tur-
niersieger, zwei knappe 0:1/0:2-Niederlagen gegen den 
Sieger.). Hier halfen 2 Spieler der Bambinis aus. Platz 3 
belegte das junge Team des TSV 1848 Flöha, welches mit 
einem großen Fananhang angereist war. 
Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle noch einmal an 




Vertieb und Service von Bauelementen 
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 · 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282     Fax 037294/87558
Fenster, Türen, Markisen, Rollläden,
 Vordächer, Wintergärten, Tore, Sonnenschutz...
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Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
In alten Akten, Zeitungen und 
Büchern gefunden ...
Operettenabend in Leubsdorf
Quelle: Augustusburger Wochenblatt und Anzeiger 
(Mai 1928)
Der Gastwirt des „Lindenhofs“ Max Pröger warb in 
o. g. Zeitung für den Besuch eines Operettenabends 
mit anschließendem Tanz. Die Ausführenden sollten die 
Musikvereinigung und der Gesangsverein „Liederzweig“ 
Borstendorf sein.
Ein Eintrittspreis wurde nicht genannt.
Christian Kempe
Protokoll der Gemeinderatssitzung 
vom 29. Januar 1894
Quelle: Protokoll der Gemeinderatssitzung 
vom 29. Januar 1894
Der Gemeinderat berät und beschließt in seiner Sitzung an 
diesem Tag die Anschaffung von
Anschlagstellen zum Anheften von Plakaten
Nach Bestätigung durch die Amtshauptmannschaft Flöha 
(heute vergleichbar mit dem Landratsamt) einigt man sich 
auf folgenden Stellen:
- in Dorfmitte am Spritzenhaus (heute etwa zw. Haupt-
str. 84 und der Sparkasse)
- am Abzweig Borstendorfer Str./Weg zur Kolonie
Gleichzeitig sollte an gleicher Stelle ein Wegweiser mit der 
Aufschrift „Nach Kolonie Leubsdorf“ aufgestellt werden.
Christian Kempe
Protokoll der Gemeinderatssitzung
vom 6. Mai und 30. Juni 1891
Quelle: Protokoll der Gemeinderatssitzung
vom 6. Mai und 30. Juni 1891
Der Bau eines Pfarrhauses im Leubsdorfer  Ortszen-
trum wurde vom Gemeinderat als günstig angesehen. Er 
beschließt den Kauf einer Pfarrhaus-Baustelle und die 
Abtretung an die Kirchgemeinde. Der Kirchenvorstand 
hatte bereits ein Grundstück erworben, hatte aber keine 
finanziellen Mittel. 
Der Gemeinderat beschließt, einen angesparten Betrag 
von 6.300 Mark, mit zur Finanzierung des Grundstückes 
einzusetzen. Einen weiteren Betrag von 6.000 wollte der 
Kirchenvorstand als Anleihe beim hiesigen Spar- und Vor-
schussverein aufnehmen; später dann durch gesammelte 
Gelder ablösen. Grundsteinlegung war am 21. Juli 1891.
Es ist anzunehmen, dass die vorgenannten Beträge für den 
Bau unseres Pfarrhauses ausreichten. Bereits 14 Monate 
später wurde das Pfarrhaus geweiht und die neuen Bewoh-
ner konnten einziehen. Zu ihnen gehörte unser Pfarrer 
Christian Friedrich Geißler, der bereits drei Jahre unser 
selbständigen Kirchgemeinde vorstand.
Christian Kempe
Liebe Leserinnen und Leser,
in Vorbereitung auf das 100-jährige Jubiläum der Schule in 
Leubsdorf haben die Ortschronisten Christian Eckardt und 
Christian Kunze die Broschüre „Lebenslauf einer Hundert-
jährigen“ herausgegeben.
Das Werk ist für 10,00 € bei folgenden Verkaufsstellen er-
hältlich sein:
- Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Straße 2
- Grundschule Leubsdorf, Hauptstraße 113
- HMS Büroorganisation, Hauptstraße 59
- Filiale Bäckerei Lieberwirth, Hauptstraße 95
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Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
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Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
       zu meiner  Jugendweihe
möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, 
bei allen Verwandten, Bekannten und Nachbarn 
recht herzlich bedanken.
                                     Nick Rudolph
Marbach, Mai 2011                                      
Die Gemeinde Leubsdorf trauert um den Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Schellenberg
Gotthard Hengst
Oberbrandmeister
der am 26. Mai 2011 im Alter von 89 Jahren
verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen und zu-
verlässigen Kameraden, der sich in seiner 
fast 65-jährigen Mitgliedschaft stets vorbildlich 
zum Schutz der Allgemeinheit eingesetzt hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Der Gemeinderat               Der Ortschaftsrat
Der Bürgermeister
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Sommermode für Kinder - Damen - Herren
Frühaufsteher 
gesucht!
Für die Zustellung der „Freien Presse“
sowie  anderer Tageszeitungen suchen wir freundliche 
und zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in  Leubsdorf
Fahrzeug von Vorteil, keine Bedingung
Interessenten melden sich bitte bei:
Vertriebsdienstleistungen Freiberg Express GmbH
Zuger Str. 22, 09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: 037322 8850, Mail info@vdl-freiberg.de
. Annahme chemischer Reinigung von allen Textilien, 
Leder und Kunstledern
* Schrankfertige Wäsche (Lieferservice bis ins Haus)
* Fellreinigung * Teppichreinigung * Kunststopfen
* Schleifereiannahme * Deckchen - Spannerei. Änderungsschneiderei, auch an nicht bei uns gekauften Artikeln









          Schnäppchentag
